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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas, sikap pada 
iklan tv, dan brand image terhadap niat beli ulang pada konsumen mie instan merek 
indomie di Kota Pontianak. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang 
diambil oleh peneliti adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa angka. 
Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner dan wawancara, pada 
penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan analisis 
Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Adanya pengaruh antara persepsi kualitas, sikap pada iklan tv 
dan brand image terhadap niat beli ulang, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi 
konsumen terhadap kualitas produk indomie, iklan yang ditampilkan di televisi mampu 
menarik niat  konsumen dan  citra merek yang tertanam dibenak konsumen, semakin tinggi 
keinginan melakukan pembelian terhadap produk indomie. 
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